KELAS ANTENATAL BANTU PASANGAN TIMANG CAHAYA

MATA by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
KUBANG KERIAN, 28 Oktober 2015 – Persatuan Jururawat Malaysia (PJM) Cawangan Hospital USM
bersama-sama dengan Jabatan Obstetrik dan Ginekologi menganjurkan Kelas Antenatal Mega untuk
jururawat yang hamil dan staf Kampus Kesihatan USM untuk memberi pengetahuan dan kemahiran
kepada pasangan untuk menyambut kehadiran ahli baru dalam keluarga. Di samping penerangan dan
demonstrasi untuk meningkatkan kemahiran peserta, panduan kesihatan tentang ibu-ibu hamil
bermula sebelum kehamilan sehingga kelahiran bayi juga diberikan.
Penolong Pengarah Kanan Unit Kejururawatan, Raudzah Haji Mohd Ariffin berkata, kelas ini
memberikan pendidikan berkaitan dengan diet seimbang, senaman semasa hamil serta selepas
bersalin dan teknik meneran.
“Kelas persediaan kehamilan ini diadakan untuk jururawat Hospital USM dan staf Kampus Kesihatan
bersama-sama pasangan mereka dengan mengadakan aktiviti di luar persekitaran hospital untuk
memberi keselesaan kepada para peserta di samping mewujudkan suasana yang lebih seronok,” kata
Raudzah yang juga Ahli Jawatankuasa Bahagian Pendidikan PJM, Cawangan Hospital USM.
Tambah Raudzah, kelas ini diadakan bertujuan memberi galakan kepada para peserta untuk
mengamalkan cara hidup sihat semasa peringkat kehamilan dan pengambilan diet yang seimbang
semasa hamil.
“Kelas ini juga melibatkan sesi praktikal mengenai senaman antenatal untuk ibu-ibu mengandung oleh
Pensyarah Program Sains Sukan dan Jurupulih Anggota Pusat Pengajian Sains Kesihatan sebagai
pendedahan kepada bakal ibu serta bapa mengenai cara-cara untuk membuat senaman yang selamat
semasa hamil dan selepas bersalin,” ujarnya lagi.
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